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15. Algemene samenvatting en conclusies
Stadsbczittingen en -reclrten zijn een voor Nedcrland uniek gegcven en komen alleen voor in relatie tot de
Stad, latcr dc gerneente Groningcn, die deze in circa drie eeuwen wist op te bouwen in dc regio buitcn de
eigen greuzen. De redcn waarom de Stad zich op ecn dergelijke manier rlanitèsteerdc was om haar regionale
positie te versterken en ervoor te zolgcn dat dc handel cn speciaal de turÍhandel. r,ia haar markten zou lopen.
Een belangrijk aspect was bovendien dat de stad Croningen zich vanaf de Middeleeuwen kon ontwikkelen
tot ecn stadstaat met soevereine rechtcn over het omringende gebicd, vergelijkbaar rnet steden als Florence,
Harnburg en Liibeck. Zi.j kreeg deze kans omdat ze lag aan de periferie van de toenrnalige rnachtscentra.
zoals het Heitige Roomse Rijk, hct Bisdorn Utrecht en het Graafschap Holland. Aan de soevereinc rechten
van dc Stad kwarn in l-536 een definitief eindc toen ze met de Ommelanden door Heftog Karel van Gclre
wcrd aÍgestaan aan Karel V en een Nederlandse provincie werd.
In 1594 trad de Stad. na het sluiten van het Tractaat van Rcductie. toe tot dc Unie van Utrecht en wcrd
daardoor saÍtcn met de Ornmclanden deel van de Republiek der Zeven Vcrenigde Nederlanden. Korte trjd
daama werd begonllen met de eerste aankopcn van veengrond uit de oolspronkclijkc kloostcrgocderen.
Zonder soevereine rcchtcn werd de positie van de Stad als grootgrondbeziÍtcr en exploitant van de veen-
koloniale infrastructuur ongestoord gecontinueerd tot aan het begin van de twintigste eeuw, toen deze- door
externe factoren aan slijtage onderhevig werd.
De stadsmeier- en kanaalrechten zijn voor ecn bclangrijk decl gevormd in de zevcntiende, achttiende cn
negentiende euw en hadden als doel de openlegging en ontginning van het veenkoloniale gebicd. Het
hoogtepunt van de kanaalrechten was het Convenant van 1Bl7 dat gcsloten werd tussen de Stad en de
Drentse veenrnarken. Hierbij werden afspraken gemaakt over de aanleg van het Stadskanaal cn dc Drentse
monden en over het transpofi van turf uit de Drentse Oostemoersche- cn Zuide-nveldsche v nen.
Vanwege het beëindigen van de veenexploitatie n de daarmee samenhangende verandcringen in de
productiesttuctuur van het veenkoloniale gebied, dat wil zeggcn van turf naar landbouwproducten, verloren
de rechten hun oorspronkelijke bedoeling en vorrndcn zowel voor dc eigeuaar als de huurders c.q. gcbrui-
kers een last en een belcurmering voor huri cconornischc ontwikkeling. Er kan dan ook gesprokcn u'ordcn
\/an c!'n negatievc inrresteringsregeling, omdat de rechten vanwege hun financiële last vooral voor het be-
dnjfsleven kostenvcrhogend wcrkten. Niet alleen de Íunctic van dc rechten veranderdc, ook de financiële
rcsultaten dic hieraan verbonden warcn, maakten een verschillende n tegengestclde ontwikkeling door.
Gcdurendc circa drie eeuwen rvas het nettoresultaat van de kanalenexploitatie voor de Stad stcrk posi-
ticf, op ecn relatief klein tijdvak irr de negcnticnde euw rra. Dit positieve saldo r,'erandcrde echter in l9l tl in
vrij korte tijd in ecn stceds sterker stijgcnd negatief resultaat vanwege de explosieve toename van de pcrsoneels-
en onderhoudskosten van de kanalen, bruggen eu wcgen. terwijl aan de andere kant de inkomsten uit dc
kanaleninÍiastructuur in dezelfde tild ongeveer op hetzelÍde niveau bleven. De grondexploitatie daarentegen
bleef een zeer lucraticve bron van inkomsten vonnen en de opbrengsten hieruit stegen vooral na de Tweede
Wcreldoorlog onder invloed van econolnische ontwikkelingen tot grote hoogtc.
Orndat het negatieve exploitatieresultaat een constante factor vormde bij alle beslissingen die de ge-
meentc Groningen nam over de stadsbezittingen  -rechten. gaat in deze studie speciale aandacht uit naar
het moment waarop het liquidatieproccs van starl ging en naar de verschillende actoren die in dit proces een
belangrijke rol hebben gespeeld. Het idee om een deel van het stadsbezit, namclijk de kanalen, van de hand
te docn werd op 24 lanluari 1920 voor het eerst gelanceerd oor het nieLrwe hooÍd van de Technische Dienst
der Stadsbczittingen, ir. C.L. de Vos tot Nederueen Cappel. Het spreekrvoord 'nieuv'e bezents v'egen.schoon'
rvas hier daadrverkelijk van toepassing, omdat niet alleen deze nieuwe functionaris maar ook cen anders
opgezette financiële adrninistratie dc verliescijfers van de kanalenexploitatie heel duideliik voor het voct-
licht van dc bestuurders bracht. Dc ambtelijkc top waarschuwde het gemeentebestuur dat deze tekorten
verder zouden toenemen, zodat het beter zou zijn het kanalenbezit van dc hand te docn. Het l igt dan ook voor
de hand dat dc Stad toen ging proberen van dc kanalen af te komen, maar rnet de grondexploitatie w,ilde mcn
uiteraard doorgaan. Pogingen van andere parlijen om deze tlvec elcrnenten met elkaar te verbinden u,erden
consequent gctorpecleerd.
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Nu kon de gemeente wel aankondigen dat ze vàn haar kanalcn af wilde, maar er was niemand te vinden
die deze over wilde nemerl. Niet het Rijk, omdat die vond dat hct een privaatrechtelijke cn regionale aange-
legenheid was waar staatsbemoeienis niet nodig was. Een klassiek liberaal standpunt dat overigens niet
consequent werd toegepast, omdat de rijksoverheid in het Zuiden van het land rvcl financieel bijsprong.
Vanwege het ontbreken van financiële mogelijkheden zat ook de provincie Groningen niet tc wachten op dc
stadskarralen. Ditzeltde gold voor de waterschappcn dic niet als potentiële overnamekandidaten gezien wensten
te worden. Integendeel, zij hadden geen enkel belan-q bij rvelke verandcring in dc eigendornssituatie dan ook.
Zij hielden vast aan het Convenant met de daarbij volgens hen geldende vaste tarieven.
Er moest echter naar de mening van de gemeente en oplossing kornen voor het exploitatietekort. dat
bovendien snel in omvang toenam. De ambtelijke top adviseerde daarom cen tweesporenbeleid, mct aan de
ene kant het op korte temrijn laten toenemen van de inkomsten door de tarieven te verhogen en aan de anderc
kant het afschaffen van het Convenant op langere termijn. De politick koos direct voor de oplossing op korte
temrijn en diende bij het Rijk het verzoek in de tarieven tc mogen verhogen. Men rraakte deze kcuze omdat
vcrwacht werd dat de afschatïng van het Convenant een kwcstie van lange adenr zou worden, \'anwege
tegenstand van de Drentse waterschappen, die hier vrijwill ig geen alstand van zouden willen doen. De keuzc
van de gemeente voor deze strategic was begri-lpelijk maar niet vcrstandig. omdat ze hiennee haar contract-
partners in de gordijnen joeg en bovendien ongewild de economische positie van de gebruikers van de
kanalen en het bedrijfsleven in de veenkoloniërr benadeelde, met als gevolg dat zc een geweldige wecrstand
opriep, die tot het landelijk niveau doorzette.
Ondanks alle verzct zette de selneente haar politiek onverrninderd oor en had zij gecn oog voor dc
argumenten van de Drentse waterschappen, die zich beriepen op het Convenant. Zc was heel zelfverzekerd
en overtuigd van haar gelijk, hierin gesteund oor de provincie Groningc-n en een aantal juristen/deskundi-
gen op het gebied van de kanaalrechten. Hierbij moet speciaal gcnoemd wordcn mr. dr. S. Sybenga. griffier
van de Staten van Groningen, die een merkwanrdige dubbelrol in hct geheel speelde. Aan de ene kant was hij
provinciaal veftegenwoordiger en deskundige die de gemeente in haar standpunt ov'er de ovellame van de
kanalen en het Convenant steunde, tenvijl hij zich als lid van dc Staatsconrmissie voor de Waterstaats-
wetgeving confonneerde aan het niet-overheidsingrijpen.
Omdat duidelijk werd dat van de kant van het Rijk geen enkele medewerking te verwachten viel bij de
oplossing van de kanalenkwestie en de aÍ'schaÍfing van het Convenant, bcsloot de provincie Gror-ringen het
vootlouw in het liquidatieproces te nemen. Zij deed dit orndat ze de belangrijke hoofdkanalen wildc verbe-
teren ten behoeve van de economische ontwrkkeling van de provincic. Ze lanccerde en zogcnaaurd water-
schapsplan waarin de stadskanalen zouden worden ondergebracht. Dit plan ging niet door omdat f)renthe,
brj monde van de voorzittcr van de watcrschappen J. Haddcrs Azn.. consequent wcigerde ecn t-rnanciële
bijdrage te leveren. Men was van mcning dat de gerneente Groningen in het verleden mecr dan genoee aan
de kanalen had verdiend en de tekoÍen zelf rnaar moest aanvullen. Daarnaast vond mcn dat Drenthe vol-
doende betaald had voor de kanalen van clc Stad.
Het waterschapsplan mislukte volledig omdat beide parrijen geen enkele concessie wilden doen, waama
de provincie Groningen besloot de kwestie voor te lcggen aart het Rfk. Dit was nu bereid iets te docn en
schoof daarmee een klein stukje op in de richting van een zeer indirecte manier van bemoeienis, maar wel
helerlaal binnen de bestaande kaders van het Convenant. Dit ' iets' bcstond uit de Comnrissie Rutgers en de
Commissie Convenant die samen ongeveer vijfjaar. van 1926 tot 1931, nodig hadden voor het formuleren
van hun adviezen. De Comrnissie Rutgers was niet in staat ec-n eensluidendc onclusie te trekken over hct
rechtskarakter van het Convenant. Dit kwam omdat het lid mr. J. Alingh Prins zich op het Drentse standpunt
stelde, dat het Convenant een privaatrechtelijke overeenkomst was, die niet eenzijdig veranderd of afge-
schaft kon worden. Zijn Drentse achtergrond rvas waarschijnlijk hieraan niet vreernd.
De Commissie Convenant liep sfuk op de Drentse weigering vrijrvillig afstand te doen van het Convenant
en een financiële bijdrage te leveren aan een nieurv waterschapsplan, standpunten r.vaarin geen verandering
kwam ondanks een aantal concessies van Groningse kant. Dezc waren in de ogen van Drenthe tc gering en
wogen nret op tegen de financiële nadelen die men veru,achtte bij het wegvallen van het Conl'enant.
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Vanwege de impasse ging het Rijk zich eind 193 I rreer direct uret de kwestie berroeicn door dc Corn-
missie Patijn een plan te laten makcn. Dit staatsingrijpen z.al naar allc waarschiinlijkheid mede beïnvloed
zijn door het Kamerlid L. F. Duymaer van Twist dic als een Nederlandse Cato keer op kccr aandacht vroeg
voor de nadelige effecten van de verhoogde tarieven voor de schippcrs op de stadskanalen. De commissic
Patrjn ontwietp een alles omvattend plan voor de overname van hct kanalen- en wegenbez,it van de gemecntc
en de afschafïng van het Convenant. Helaas voor de Stad ging dit plan ook niet door, orndat Drcnthc gcen
financiële bijdrage kon of wilde leveren. Het plan had echtcr wel een kans van slagen gehad als dc gcrneente
Groningen de schadevergoeding aan de Drentse waterschappen, dic er in opgenolnen was, had geacccp-
teerd.
Achteraf kan geconcludeerd worden dat de gemeente hier'de kans' heeft laten lopen om op een socpclc
manier van haar kanalenbezit af te kornen. Als zc de schadevergoeding wcl had betaald was haar veel Ílnan-
ciële ellende bespaard en was ze op cen goedkope manier van de ondcrhoudslasten van de kanalen bcvrijd.
Na het definitieve echec van het voorstel van de Commissie Patijn direct na de Tweede Wcreldoorlog,
besloot de gemeente Groningen de overlegfase te beëindigen. Zij zocht de directe conÍiontatic mct haar
tegenspelers in het liquidatieproces, de Drentsc waterschappen, door per 1 rnaart 1950 een algehele verho-
ging van de tarieven voor sluis- en bruggelden door te vocrcn. Door deze contractbreuk zou de tnogelijkheid
ontstaan dat de rechter zich zou uitsprekcn over de convenantsrechtcn van de waterschappen. Rechtcn
waaraan de gemecnte sterk twijfelde, gesteund oor verschillende uitsprakcn van een aantal bekende juris-
ten en commissies van deskundigen. De gcmeente was er vast van ovcrtuigd dat zij in het gelijk zou wordcn
gesteld, waarbij het Convenant opzij zou worden geschoven en het liquidatieproces weer vlot gctrokkcn kon
worden. Voorafgaande aan de procedure had de gemeente zich verzekcrd van de steun van de provincic
Groningen door akkoord te gaan met de overdracht van haar lucratieve grondbezit aan dc stadsmeiers. Dit
was een uitcrst belangrijke concessie, waar dc provincie al sinds 1935 op had aangedrongen.
Tijdens het door de waterschappen aangespannen proccs zette de gerneente dc tcgcnstanders extra onder
druk door met tegcnciscn te komen, die niet in vcrhouding stonden tot dc zaak. Bovendien probeerde zij
tevergeefi de waterschappen tegen elkaar uit te spelen. Het proces licp totaal anders af dan dc gcmccntc
hoopte, orndat hct Hof in hoger beroep uitsprak dat het Convenant een privaatrcchtelijke overeenkomst was,
waar niet eenzijdig verandcringen in konden worden aangcbracht. De gemeentc was door deze voor haar
zeer teleurstellende uitspraak weer terug bij af en moest de situatie van 1817 herstellen, zodat het liquidatic-
proces op deze manier uitzichtloos leek te worden.
Het Rijk had vanwege zijn politiek van niet-ingrijpen al dic tijd de partijen laten voort modderen, tnaar
onder invloed van de toencmende aandacht voor het rcgionaal beleid na de Twecdc Wereldoorlog ing het
zich nu daadwerkelijk rnet de stad Groningen en haar buitenbezit bemoeicn. Hct lict de Commissie Gronin-
ger Stadsrechten onder leiding van mr. W. Schenk in dc periode 1960-1970 een wctsvoorstel ontwikkelen
waarïnee een cinde gemaakt kon worden aan zowel de kanaal- als de stadsmeienechten. De voorbereiding
van het voorstel duurde circa tien jaar, wat werd veroorzaakt door de tegengestcldc opvattingen over de
financiering tussen de gemeente Groningen en de regio. Tegenstcllingen die er toe leidden dat hct liquidatie-
proces zich uiterst moeizaam en traag voortsleepte. Toen het wctsontwerp van de Cornmissic Schcnk uitein-
delijk klaar was, werd het ingehaald oor nieuwe plannen van hct Rijk, dat tot het inzicht was gekomen dat
het stadsbezit slechts een detail was van de problematiek van hct gehele Noorden des lands. Besloten werd
tot een veel bredere integrale aanpak voor hct gehele veenkolonialc gebied, met aandacht voor socialc-,
economische-, culturele- en infrastructurele aspecten, uitrnondend in een Herinrichting.su'el die in 1979 tot
stand kwam. Voorafgaand aan deze wct was de gemeente al een bchoorlijk deel van haar kanalcnbczit kwijt
geraakt aan dc provincie Groningen, dic dankzij het regionaal beleid ccn groot stuk van het Winschotcrdiep
kon overnemen en laten verbeteren. Na de inwerkingtreding van dc wet ging de liqLridatie van dc stadsmeier-
rechten rustig van staft en verliep dcze zonder problemen, orndat alle financiële finesses wctte lijk vastlagen.
Dit lag totaal anders bij de infrastructuur. De overdracht van de wegen sleepte zich mccr dan 25 jaar
voort zonder dat er een oplossing kwam, omdat dc gemeente Groningen mct dc gemeenten in de regio het
niet cens kon worden over de hoogte van de aÍkoopsommen. De gemeente Groningen blccf zich op het
Convenant beroepcn, zclfs nog nadat het wettelijk was opgeheven, ondanks hct fcit dar ze hier al die jaren
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van af wilclc. Het enige resultaat dat ze cr rncc bereikte was dat het de ovcrdracht bilzonder vcrtraagcle. In dc
eindÍàse u'crd de gernecnte vallwege onhantlig r-nanocuvrcren toch nog gcdwongen dc hogcre aflioopsorn-
rnen voor de rvcgcn te bctalen.
Dc ovcrdracht van het rcstercnde kanalenbezit r,erliep nog rnoeizamer. Een compliccrcnde Íàctor was dc
ontdekking van de vervr-ril ing van de rvatcrbodcms. die gcsanccld rlocsten worden. De gemeente r.veigcrde
consequent de extra kostcn hiervoor tc betalcn clic bLritcn de 'nonrale' ondcrhoudskosten vielen. Hierdoor
outstond dczclfde patstclling tusscn Stad cn regio, r,vaardoor potentiële ovemamekandidaten zich terugtrok-
kcn en er voorlopig gecr) pllnt gezet kon rvorden achÍer het 'kolonialc' vcrleden. Dc finale voor de overdracht
van de karralen u'erd vrij reccnt in maart 2003 bereikt tocn het resterende bezit dcÍ1nitief werd overgedragen.
Van het bcgin tot hct eincl hcbbcn Í-rnanciële or,'erwcgingeu. venleende en reëlc. een belangrijkc rol
gespecld bij dc beslissingen die ti-jdens hct liqLridatieproces ziin genonrcn. Dczc studie kan dan ook nict
worclen afgesloten zonder daar icts over te zegqqlr irr tenrrc-n vau rvinst of vcrlies. \À/e zullen hicrbij de
gcdachtcgans van dc qelileentc volgen, dic r.ritgrng van cclr gesclieiden grond- en kanalenexploitatic. Bij hct
bckijken van de crjfcrs van dc kanalenerploitatie kunnen u'e concludercn dat deze vanaf het begin tot circa
1900 positicf zijn geweest met als grote klappcr de exploitatie van het Stadskar-raal, dat in honderd jaar
gerniddcld Í.l. 75.000.00 rvinst opl*,crde per jaar. In de periode daania tot circa 1965. toen de inliastructuur
nog voor een groot gcdee lte in bezit was van de genrccnte, leverde dc exploitatie een gcrriddeld vcrlies per
jaar op van f l .  182.000.00.
Daarnaast stond de grondexploitatie die vanaf ló50 tot hcdcn allcen rlaar een positicf saldo te zien heeÍï
gcgevcn rnet in de negentiende euw een opbrcngst van gcmiddeld
Í-1. 50.000.00 periaar. In de tu,intigste eurv tot circa 1965 was de gerniddelde opbrcngst uit de stadsmeier-
rechtcn n. l+ó.000.00 pcr. j rurr .
Vcrgcli.jkcn rvc beide exploitaties ovcr de periodc l9l0-196,5 clan bliikt dat de gerneentc op de totaal-
exploitatie een verlies leecl van gcmiddeld fl. 36.000.00 per yaar. Dit is op zich niet zo positiel-. maar lrel !s
rlinder enrstig clan hc't hjkt. Imrlcrs dczc verliezen u,erden ruimschoots gocd gemaakt door clc winsten uit de
voorafgaande pcriode. Dc gerneente sprong er onclanks de tegerrvallende r sultaten in latere jarcn met haar
kolonisatic van dric ceuwerl positicf trit en kan beslist niet als een verliczcr gekwaliliceerd u,order1, nog
aÍgezien van de indirecte positicvc econtrrnische el'fectc:n.
Door zich iu eerr eerdcre tàsc iets tlcxibeler op te stellen had de gemeentc zich 'het treurspel van dc
gemiste kansen' kunnen bcsparen. Ecn zekere rnatr: van anogantie en gelijk willen lrcbbcn na zoveel eeuwcn
stadstatrt. rnede gestimuleerd oor cen aantal gezaghebbcndc dcskundigen en juristcn. heeÍi de ger.neentc
daarin zeker pafien gcspccld.
lk zou willcn besluiten mct ccu vergelijking te trckkcn tussen dit gedrag van de geureentc Groningen en
het politiek hanclclen in z'n algerneenheid zoals dit bcschrevcrr is cloor de Arnerikaansc 
-{cschiedschrijfster
Barbara W. Tuchrnan in haarbock 'Dc Nfttrs der dv'crasheíd '. Ze hccft hct daar over het bcdrijven van ccn
politiek dic in strrjd is rnct het eigen bclang van de betrokkcn ondcrdancn of van de Staat. Als een van dc
rcdcncn hicrvoor rloernt zij het gegcvcn dat de bcstuurders zich laten lciden door de publieke opinic. Nu
vertcgcn$'oordigen de deskundigcn-juristen dic betrokken waren bLi het liquiclatieproccs. geen algernene
publiekc opinic. lnaar hct is rvel zo dat zij als opinieleiders met hun nrening en adviczcn de gemeente Gro-
ningcn gcstaaÍd hebben in haar prestige n superioriteitsgcvocl ten opzichte van Drenthc en daamaast in haar
opvatting datzil het mct haar rechtcn en Ílnarrciëlc inzichten bij het juiste cind had. Met als resultaat dat de
door haar gc-wcnstc liquidatie onnodig rvcrd vertraagd, nrct voor haar allerlci nadelige Ílnanciële neveneÍïècten.
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